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На основе данных Международного центра малых планет полу-
чены оценки расстояний между орбитами астероидов с использо-
ванием метрик пространства кеплеровых орбит. Для пар астерои-
дов, движущихся по близким орбитам, выполнено моделирование
динамической эволюции с использованием программы Orbit9 с це-
лью выявления тесных сближений астероидов. Получены оценки
взаимных расстояний между астероидами в парах. Для повыше-
ния точности оценки взаимных расстояний между астероидами с
учетом эффекта Ярковского предложена программа позиционных
и фотометрических наблюдений астероидов на близких орбитах с
целью уточнения их физических и динамических параметров.
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Estimates of the distances between the orbits of asteroids are obtained
using the metrics of the space of Keplerian orbits. MPC data base
was used. For pairs of asteroids moving in close orbits modelling of
dynamic evolution was carried out using the Orbit9 program in order
to identify close approaches of asteroids. Estimates of the mutual
distances between asteroids in pairs are obtained. To improve the
accuracy of estimating the mutual distances between asteroids with
taking into account the Yarkovsky effect, we propose a program of
astrometric and photometric observations of asteroids in close orbits
with the aim of improvement of their physical and dynamic parameters.
Получены оценки расстояний между орбитами астероидов, вклю-
ченных в базу данных Международного центра малых планет по
состоянию на 7 октября 2017 г. (735 085 астероидов, среди которых
495 827 нумерованных). Использовались метрики ̺2 и ̺5, предло-
женные в работе [1]. Метрика ̺2 определяет расстояние в пятимер-
ном пространстве кеплеровых элементов, метрика ̺5 — в трехмерном
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фактор-пространстве, учитывая все возможные ориентации пары ор-
бит по долготам восходящих узлов и аргументам перицентров.
Для 55 пар астероидов значения метрики ̺2 < 0.001 (a. e.)1/2
(̺22 < 150 км). Исследование орбитальной эволюции астероидов на
близких орбитах представляет интерес при решении широкого круга
задач: отождествление астероидов, выделение семейств астероидов,
поиск астероидов, испытавших соударение или распад двойной си-
стемы, включая астероиды под влиянием YORP-эффекта, и т. д. [2].
Близость орбит астероидов не является достаточным условием
сближения астероидов в пространстве в текущую эпоху. Для астеро-
идов, входящих в близкие пары, с помощью программы Orbit9 ком-
плекса OrbFit [3] выполнено моделирование движения в прошлое и
будущее с целью выявления тесных сближений.
При моделировании орбитальной эволюции астероидов с диамет-
рами менее 30—40 км требуется учитывать эффект Ярковского [2],
особенностью которого является то, что знак вековых возмущений
большой полуоси орбиты зависит от направления осевого вращения
астероида. В Коуровской астрономической обсерватории УрФУ на-
чата программа фотометрических наблюдений астероидов, движу-
щихся по близким орбитам. Данные о параметрах вращения асте-
роидов, получаемые из фотометрических наблюдений, позволят вы-
полнить высокоточное моделирование орбитальной эволюции.
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